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2) I’m going to pop out to the shops for ten minutes.      1) Я заскочила 
познайомитися з новими сусідами. 
2) Я збираюсь вискочити до магазину. 
Learning phrasal verbs is probably a lifetime’s work and if you want to do it well, it’s 
probably worth getting hold of (= obtaining) or lashing out on (= spending a substantial 
sum of money on) a dictionary of current idiomatic English which pays attention to verbs 
with prepositions and particles as idioms may come into and go out of fashion.  
Prepositions are quite complicated in both languages. Since their acquisition is mainly 
obtained through imitation and practice transferability can become an important issue to 
simplify the process of conscious approach. 
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ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ РІВНІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ - ФІЛОЛОГІВ 
 
В умовах сьогодення, коли є невідповідність між обсягом інформації і терміном 
її засвоєння, важливого значення набуває питання результатів навчання та якості 
професійної підготовки студентів. Європейські стандарти і керівництво для 
внутрішньої та зовнішньої оцінки якості вищої освіти свідчать, що студентів 
потрібно оцінювати з використанням публічних критеріїв, правил і процедур, які 
слід застосовувати системно [5, с.9]. Розробка таких критеріїв, як вважають 
дослідники [1, с.57], забезпечує реалізацію індивідуального підходу в навчанні 
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студентів, можливість підготовки різнорівневих завдань або тестів для контролю, 
які максимально відповідають здібностям студента.  
Науковці в питанні розмежування рівнів сформованості згаданих наукових 
понять керуються різними ознаками. У результаті теоретичного пошуку 
встановлено, що діагностику сформованості рівнів міжкультурної комунікативної 
компетентності студентів варто проводити за допомогою критеріїв.  
У педагогічній теорії під поняттям “критерій” розуміють об’єктивну ознаку, за 
допомогою якої здійснюється порівняльна оцінка досліджуваного явища, ступеня 
розвитку його у різних обстежених осіб або сукупність таких якостей явища, що 
відображають його суттєві характеристики і саме тому підлягають оцінці [4, с.35]. 
Такий підхід до поняття сутності критерію і його характеристики має місце у 
працях А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Беспалько, Л. Беспалько, В. Вергасова, В. 
Лозової, В. Чайки та ін.  
У результаті досліджень були виділені відповідні критерії  сформованості 
комунікативної культури студентів: стимулюючий, ціннісний, когнітивний, 
рефлексивний, практичний, результативний. Стимулюючий критерій описує рівень 
спрямованості майбутнього фахівця на побудову комунікативно сприятливого 
робочого середовища; ціннісний критерій охоплює цінності, особисті якості та 
здібності студентів, які сприяють успішній комунікації у міжособистісній і 
професійній сферах; когнітивний критерій визначає рівень знань студентів-
філологів про сутність, функції, передумови успішної комунікативної взаємодії; 
рефлексивний критерій встановлює рівень усвідомлення студентами особливостей 
сформованості їх міжкультурної комунікативної компетентності; практичний 
критерій характеризує вміння та навички, що дозволяють студенту-філологу 
налагоджувати ефективну професійну та міжособистісну комунікативну 
взаємодію; результативний критерій визначає рівень самоконтролю та самоаналізу 
своєї навчальної та професійної діяльності у площині міжкультурної комунікації. 
Система критеріїв дозволяє виділити рівні міжкультурної комунікативної 
компетентності студентів-філологів, залежно від ступеню та якості їх вияву у 
досліджуваних. Ми розрізняємо їх на трьох рівнях: номінальному, пізнавальному 
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та творчому. Номінальний рівень міжкультурної комунікативної компетентності 
студентів-філологів характеризується низькими показниками усіх запропонованих 
критеріїв; пізнавальний рівень міжкультурної комунікації студентів-філологів 
визначається перевагою сформованості когнітивного компоненту структури 
міжкультурної комунікативної компетентності; творчий рівень міжкультурної 
комунікативної компетентності студентів-філологів окреслюється через 
сформованість у досліджуваних на високому творчому рівні усіх показників та 
критеріїв.  
Спрощення та уніфікація процесу оцінювання результатів навчання є ще однією 
перевагою використання загальноєвропейських моделей оцінювання [1, с.124]. В 
той же час в умовах вітчизняної системи освіти необхідно конкретизувати та 
деталізувати зміст кожного із запропонованих рівнів. 
Отже, дослідження системи фахової підготовки студентів вищих навчальних 
закладів вказують на необхідності визначення чітких критеріїв та рівнів з проблеми 
сформованості міжкультурної комунікативної компетентності.  
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LOCALIZATION OF VIDEO GAMES AS THE IMPORTANT COMPONENT 
OF NATIONAL / CULTURAL PATTERNS EXPRESSING 
 
Modern reality gives many reasons to pay attention increasingly to video games, 
which have now exceeded their entertaining purpose. Modern video games are not only 
one of the most popular leisure options, but also fulfill other important goals, including 
education and upbringing. According to such ever-growing demand, the production of 
video games engages in this process a large number of specialists. Thanks to these 
specialists, well-developed companies have a great opportunity to maintain the 
profitability in the market. While researching the translation of video games as well as 
sites and software, due to the need to make certain linguistic and cultural changes in the 
product the concept of “localization” is most often used. An important factor in the 
popularity of the gaming industry is the high-quality localization of video games, the full 
adaptation of the computer multimedia environment to the interests and needs of a 
particular locale. 
Although the emergence of this type of translation was due to the desire of developers 
to gain an audience in the international market, the further evolution of video games has 
led to new translation difficulties. The linguistic component is the most important, 
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